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    B，○△……火・目・菜・田の類。ヒー，ヒーワの傾向
2拍語  A，●○～○●△……飴・鼻・牛・巻クの類
    B，○○～○○△……雨・花・肩・蒔クの類
3拍語  A，○●○～○●○△……女・力 ¹・赤カ・騒グの類




¹ 「力」が Aにも Bにも記載されているが，原文のまま引用する。
² 同上。B型の「力」は「刀」の誤植の可能性がある。
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4拍語  A，○●○○～○●○○△……甘酒・危カ・忘ルルの類
    B，○○○○～○○○○△……朝顔・少ナカ・覚ユル ³類

























       最初から数えて 2拍目が高く，その後で下がる型（全体が 2拍以下の場合は 1拍
目の後で下がる）
   B型：[○○，[○○○，[○○○○，[○○○○○
      高く始まり平らな型
　具体的なピッチパタンを見ながら，上記の本渡方言のアクセントについて説明を加えることに
³ 「覚ユル類」は原文のママ。正しくは「覚ユルの類」であると思われる。














  長音： [コー]ン，[プ]ール *，[キョー]シ（教師），[キョー]ト（京都），[サー]カス，






































  |ラッ |キョ]|ー |　→　[ラッキョ]ー，または　ラッ[キョ]ー
 
　なお，3拍目が撥音，長音，促音の場合，通常はフ[ラ]ンス，ス[カ]ート，キ[ノ]ー（昨日），コ[ロ]ッ













（7）[プ]ール，[プ]ールガ　ヨカ （8） [ラッキョ ]ー，ラッ [キョ]ーバ　[クー
（辣韮，辣韮を食う）






















（17） [ヒトリデワ (B)　[コラレン (B)
（一人では来られない） 
（18） [カンタンニ (B)　[シメラルル (B)
（簡単に閉められる）
（13）A＋ A：[ト]バ　ア[ク]ル（戸を開ける） （14）A＋ B：[ト]バ　[シムル（戸を閉める）






（19）  飴（A型）： [ア]メ  ア[メ]ガ  ア[メ]バ（を） ア[メ]カラ  ア[メ]カラモ






（20）  飴（A型）： [ア]メ  [ア]メジャ  [ア]メジャッタ  [ア]メジャ[ネ]ー（飴だね）













考える（木部 1983, 1988, 1989, 2000）。
（21）  ン（打消），ラルル（受身，可能 6），サスル（使役），タ（過去），テン（条件），
   ンバ（当為），マス（丁寧），ヤス（丁寧），ラス（尊敬），ナス（尊敬），
   ヨル（動作の継続），バッテン・バッテー・バッテカ（逆接），ド・ドダー（推量），
   ロ（命令），ウダー（勧誘）
6 「ラルル」は普通，状況可能をあらわすが，能力可能の文脈で使われることもある。
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（23）従属式の助詞・助動詞が連続した場合のアクセント例


























ナス（尊敬） タ（過去） ア[ケ]ナシタ [シメナシタ





















   ア[ケ]ラルッ[ド]　モン（開けられるだろう）





（25）  キル（能力可能），ユル（能力可能 7），ナラン（不可能），トル（結果の継続），
   ゴタル（様態），カー（疑問），ヤー（疑問），ナー（疑問），ネー（疑問），
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（26）「動詞＋独立式の助詞・助動詞」のアクセント例


















































（27） *Aアケ（開け）　Aトル（ている）   → [ア]ケ　トル（トルのアクセントの弱化）
  *Aアケ（開け）　Aトラン（ていない） → [ア]ケ　ト[ラ]ン
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（28） *Bシメ（閉め）  Aトル（ている）    → [シメ]　トル（トルのアクセントの弱化）
  *Bシメ（閉め）  Aトラン（ていない）  → [シメ　ト[ラ]ン（[シメ]　ト[ラ]ンも可）







（29）  a  ア[ケ]ラルル  [ゴタル，ア[ケ]ラルル [ゴタッタ（開けられるようだ，～だった）
   b  [シメラルル]  ゴタル，[シメラルル]  ゴタッタ（閉められるようだ，～だった）
































（31）   カモシレン（推定），トチュータ（伝聞），ソーナモン（伝聞），ソーニアル（様態），
   タッチャ（条件）
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（32）「従属式＋独立式」の助詞・助動詞のアクセント例




























（33）  A：[ナキ]ヨル（泣いている） [ナキ]ヨッタ（過去） [ナキ]ヨラス（泣いておられる）
   B：ヨミヨ[ル（読んでいる）  ヨミヨッ[タ（過去）  ヨミヨラ[ス（読んでおられる）
   A：[ナ]キ・ヨ[ラ]ン or  [ナキ]・ヨ[ラ]ン（泣いていない）
   B：ヨ[ミ]・ヨ[ラ]ン or  ヨミ・ヨ[ラ]ン（読んでいない）
   A：[ナ]キ・ヨ[ラッ]サン or  [ナキ]・ヨ[ラッ]サン（泣いておられない）
   B：ヨ[ミ]・ヨ[ラッ]サン or  ヨミ・ヨ[ラッ]サン（読んでおられない）
　本渡方言では以下にあげるように，ヨル（従属式）とトル（独立式 A型）は B型動詞に接続
したときにアクセントが異なる。
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　鹿児島方言では，動作の継続と結果の継続がどちらもチョッであらわされるが，（36）に示す
ように，チョッは独立式で（木部 2000: 44），本渡方言のトル（結果の継続）と共通している。
（36）  A：[ツ]ケ・チョッ（漬けている） [ツ]ケ・チョッタ（過去） [ツ]ケ・チョラン（打消）
   B：ツ[ケ]・チョッ（付けている）  ツ[ケ]・チョッタ（過去） ツ[ケ]・チョラン（打消）
   A：[ツ]ケ・チョ[ラン]デ（漬けていないから）
   B：ツ[ケ]・チョ[ラン]デ（付けていないから）
　次に，バッテン（逆接）。本渡方言のバッテンは，（21），（22）にあげたように従属式だが，長
崎方言のバッテンは，独立式である（坂口 2001: 40）。
（37）          本渡方言       長崎方言
   行く (A)けれど： イ[ク]バッテン     [イ]ク・バッテン
   読む (B)けれど： [ヨムバッテン     ヨ[ム]・バッテン
　ゴタル（様態）は，本渡方言と長崎方言では独立式（坂口 2001: 40）だが，鹿児島方言のゴチャッ
は，ゴチャッの内部にアクセントの切れ目をもつ特殊式（木部 2000: 47）である。
   
（38）          本渡方言     長崎方言     鹿児島方言
   泣く (A)ようだ： [ナ]ク・ゴタル   [ナ]ク・ゴタル   [ナッ]ゴ・チャッ





















（39）     前部要素 2拍            前部要素 3拍
   A型　[ナ]ツ（夏）          A型　オ[ナ]ゴ（女）
   A型　ナ[ツ]ヤスミ（夏休み）     B型　[オナゴコトバ（女言葉）
   A型　ナ[ツ]マツリ（夏祭り）     B型　[オナゴアソビ（女遊び）
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Accent System of the Hondo Amakusa Dialect in Japan: 
Accent of Verb Phrases
KIBE Nobuko
Department of Language Change and Variation, 
National Institute for Japanese Language and Linguistics
Abstract
Th ere have been several detailed studies of the accent systems of the Nagasaki and Kagoshima 
dialects, which are subtypes of the two-pattern tone system in Southwest Kyushu. Th ese studies 
have revealed the commonalities and diff erences between the accent systems of these two dialects. 
Th e accent system of the dialect of Amakusa city in Kumamoto prefecture provides crucial 
evidence regarding the origin and history of the two-pattern tone system in Southwest Kyushu, 
because this dialect is located between the Nagasaki and Kagoshima dialects, both geographically 
and linguistically. In this paper, I consider two aspects of the accent of the Hondo Amakusa dialect. 
(i) Th is dialect has the two-pattern tone system. Type-A words have a pitch fall between the second 
and third morae, while type-B words appear with a high level tone. (ii) Th e accentual phrase is 
basically identical to the syntactic phrase: verb + sasuru (causative) and verb + batten (adversative) 
constitute one accentual phrase. However, verb + toru (resultative) and verb + kiru (potential) are 
separated into two accentual phrases.
Key words:  two-pattern tone system, accent of particles, accentual phrase, Nagasaki dialect, 
Kagoshima dialect
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天草市本渡方言のアクセント資料
カテゴリー 共通語 天草市本渡方言






















































疑問詞疑問 どの服を着るか？ [ド]ン　フ.クバ　[キ]ル　カ （ー目下）
疑問詞疑問 どの服を着るのか？ [ド]ン　フ.クバ　[キッ]ト　カ （ー目下へ。女性は
不使用）
疑問詞疑問 どの服を着るのか？ [ド]ン　フ.クバ　[キッ]ト　ヤ （ー目下へ。女性は
不使用）
疑問詞疑問 どの服を着るのですか？ [ド]ン　フ.クバ　[キッ]ト　ナ （ー目上へ）
疑問詞疑問 どの服を着るのですか？ [ド]ン　フ.クバ　[キッ]ト　ネ （ー目上へ）
真偽疑問 おまえはその服を着るか？ [オマエワ　[ソ]ン　フ.クバ　[キ]ル　カ（目下
へ。女性は不使用）
真偽疑問 その服を着るか？ [ソ]ン　フ.クバ　[キ]ル　ヤ （ー目下へ。女性は不
使用）
真偽疑問 その服を着ますか？ [ソ]ン　フ.クバ　[キ]ル　ナ （ー目上へ）
真偽疑問 その服を着ますか？ [ソ]ン　フ.クバ　[キ]ル　ネ （ー目上へ）
真偽疑問 その服を着るのか？ [ソ]ン　フ.クバ　[キッ]ト　カ （ー目下へ。女性は
不使用）
真偽疑問 その服を着るのか？ [ソ]ン　フ.クバ　[キッ]ト　ヤ （ー目下へ。女性は
不使用）
真偽疑問 その服を着るのですか？ [ソ]ン　フ.クバ　[キッ]ト　ナ （ー目上へ）





























































































































疑問詞疑問 いつ来るか？ [イ]ツ　[クル]　キャ （ー下降）（目下へ）
疑問詞疑問 いつ来るか？ [イ]ツ　[クル]　ケ （ー下降）（目下へ）
疑問詞疑問 いつ来るか？ [イ]ツ　[クル]　ヤ （ー下降）（目下へ）
疑問詞疑問 いつ来ますか？ [イ]ツ　[コラス]　カ （ー下降）（目上へ）
疑問詞疑問 いつ来ますか？ [イ]ツ　[キナス]　カ （ー下降）（目上へ）
疑問詞疑問 いつ来ますか？ [イ]ツ　[コラスカ]　ナ （ー下降）（目上へ）
疑問詞疑問 いつ来ますか？ [イ]ツ　[コラスカ]　ナン（下降）（目上へ）
尊敬疑問詞疑問 いついらっしゃいますか？ [イ]ツ　[オイヅル]　カ （ー目上へ）
尊敬疑問詞推量 いつ来られるだろうか？ [イ]ツ　[コラスド]　カ （ー目上へ）
尊敬疑問詞推量 いつ来られるだろうか？ [イ]ツ　[キナスッド]　カ （ー目上へ）
尊敬疑問詞疑問 いつ来られるのか？ [イ]ツ　[コラスト]　ジャイロ（目上へ）
真偽疑問 おまえも来るか？ [オマエモ　[クル]　ヤ （ー目下へ）
真偽疑問 おまえも来るか？ [オマエモ　[クル]　キャ （ー目下へ）
真偽疑問 来ますか？ [クル]　ネ （ー目上へ）
尊敬真偽疑問 来られますか？ [キナス]　カ （ー目上へ）
尊敬真偽疑問 来られますか？ [キナス]　カ　ナ （ー親，伯父等へ）
真偽疑問 おまえも来るのか？ [オマエモ　[クット]　カ （ー目下へ）
真偽疑問 おまえも来るのか？ [オマエモ　[クット]　キャ （ー目下へ）
真偽疑問 おまえも来るのか？ [オマエモ　[クット]　ケ （ー目下へ）



















































































































疑問詞疑問 いつ戸を開けるのか？ [イ]ツ　[ト]バ　ア[ク]ット　カ （ー目下へ）
疑問詞疑問 いつ戸を開けるのか？ [イ]ツ　[ト]バ　ア[ク]ット　ヤ （ー目下へ）
疑問詞疑問 いつ戸を開けるのですか？ [イ]ツ　[ト]バ　ア[ク]ット　ナ （ー目上へ）
疑問詞疑問 いつ戸を開けるのですか？ [イ]ツ　[ト]バ　ア[ク]ット　ネ （ー目上へ）
真偽疑問 おまえは戸を開けるか？ [オマエワ　[ト]バ　ア[ク]ル　カ （ー目下へ）
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カテゴリー 共通語 天草市本渡方言
真偽疑問 おまえは戸を開けるか？ [オマエワ　[ト]バ　ア[ク]ル　キャ （ー目下へ）
真偽疑問 おまえは戸を開けるか？ [オマエワ　[ト]バ　ア[ク]ル　ヤ （ー目下へ）
真偽疑問 戸を開けますか？ [ト]バ　ア[ク]ル　ナ （ー目上へ）
真偽疑問 戸を開けますか？ [ト]バ　ア[ク]ル　ネ （ー目上へ）
真偽疑問 開けるのか？ ア[ク]ット　カ （ー目下へ）
真偽疑問 開けるのか？ ア[ク]ット　ヤ （ー目下へ）
真偽疑問 開けるのですか？ ア[ク]ット　ナ （ー目上へ）












































































































命令 戸を閉めろ [ト]バ　[シメン]　ヤ （ー目下へ）
命令 戸を閉めなさい [ト]バ　[シメン]　ナ （ー目上へ）
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カテゴリー 共通語 天草市本渡方言
可能打消伝聞 一人では戸が閉められないそうだ [ヒ.トリデニャ　[ト]バ　[シメ　キラント]　
チュータ
可能打消伝聞 一人では戸が閉められないそうだ [ヒ.トリデニャ　[ト]バ　[シメ　エント]　
チュータ
可能打消心配 一人では戸が閉められないかなあ [ヒ.トリデニャ　[ト]バ　[シメラレンド]　カ　
[ナ]ー／[ニャ]ー
可能打消心配 一人では戸が閉められないかなあ [ヒ.トリデニャ　[ト]バ　[シメ　キランド]　カ
　[ニャ]ー
可能打消心配 一人では戸が閉められないかなあ [ヒ.トリデニャ　[ト]バ　[シメ　エンド]　カ　
[ニャ]ー
